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Практическая работа включает решение двух задач: 
1) определение необходимой кратности воздухообмена в помещении 
цеха; 
2) расчет общеобменной механической вентиляции в цехе при одно-
временном выделении в воздух рабочей зоны нескольких вредных           
веществ. 
Задача № 1 
 
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА  
В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕХА 
Требуется определить необходимую кратность воздухообмена в    
помещении объемом Vп, если в него просачивается газ через неплотности 
аппарата объемом Vd (табл. 1, 2). Подаваемый воздух не содержит приме-
сей. Сделать выводы и дать необходимые рекомендации. 
 
Таблица 1 
Исходные данные для расчета 
 
Исходные данные 
В
ар
иа
нт
 
Vп м
з Vd м
з t, оС Наименование  
газа 
Коэффи-
циент 
запаса 
Коэффи- 
циент С,  
зависящий 
от давления 
Молеку-
лярная 
масса 
газа 
1 600 10 180 Сероуглерод 1,5 0,121 76 
2 700 12 180 Сероуглерод 1,0 0,166 76 
3 800 14 150 Сероуглерод 1,3 0,121 76 
4 900 16 100 Сероводород 1,1 0,166 34 
5 1000 18 125 Сероуглерод 1,2 0,231 76 
6 1200 20 125 Аммиак 1,5 0,151 17 
7 1300 22 100 Аммиак 1,0 0,166 17 
8 1400 25 90 Аммиак 1,2 0,121 17 
9 1500 28 80 Фтористый водород 1,0 0,166 20 
10 1600 30 70 Фтористый водород 1,2 0,141 20 
11 1200 40 35 Этилацитат 1,5 0,121 88 
12 1000 15 40 Бутилацетат 1,4 0,231 116 
13 800 45 70 Ацетон 1,5 0,166 58 
14 1500 30 120 Ацетон 1,3 0,121 58 
15 600 15 160 Сероводород 1,1 0,231 34 
16 1100 20 70 Этилацетат 1,0 0,166 88 
17 500 10 45 Бензол 1,2 0,121 78 
18 1500 50 25 Аммиак 1,3 0,166 17 
19 1200 14 100 Метанол 1,1 0,121 32 
20 960 25 50 Ацетон 1,5 0,166 58 
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Таблица 2 
 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны 
 
Вещества Класс  
опасности 
Предельно допустимая  
концентрация, СПДК , мг/м
3 
Амилацетат 4 100 
Аммиак 4 20 
Ацетон 4 200 
Бензол 2 5 
Бутилацетат 4 200 
Ксилол 3 50 
Сероводород 2 10 
Сероуглерод 2 10 
Скипидар (в пересчете на С) 4 300 
Спирт метиловый (метанол) 3 5 
Спирт бутиловый 3 10 
Стирол (метилстирол) 3 5 
Толуол 3 50 
Фенол 3 0,3 
Формальдегид 2 0,5 
Фтористый водород 2 0,5 
Этилацетат 4 200 
 
УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 
 
1. Количество просачивающегося в помещение газа (q, кг/ч),  
                                               
T
M
cVq aη= ,                                              (1) 
где  η – коэффициент запаса; 
с – коэффициент, зависящий от давления внутри аппарата; 
Va – объем аппарата, м
3; 
М – молекулярная масса газа; 
Т – абсолютная температура газа в аппарате, К. 
2. Объем воздуха, отсасываемого из помещения (L, м3/ч), 
                                                 
ПДКC
q
L
610
 ,                                                 (2) 
где  СПДК – предельно допустимая концентрация вредных веществ 
в воздухе  рабочей зоны, мг/ м3 (см. табл. 2). 
3. Кратность воздухообмена (К, раз/ч), 
                                                   
пV
L
К  .                                                   (3) 
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4. Сравнить полученный результат с рекомендуемым значением и, 
если расчетная кратность воздухообмена общеобменной вентиляции 
больше нормативной (3-10 раз/ч), предложить аппаратурные и технологи-
ческие меры по снижению концентрации вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны. 
Задача № 2 
 
РАСЧЕТ ОБЩЕОБМЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  
В ЦЕХЕ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВЫДЕЛЕНИИ В ВОЗДУХ  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НЕСКОЛЬКИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
Требуется провести расчет общеобменной механической вентиляции 
в цехе при одновременном выделении в воздух рабочей зоны нескольких 
вредных веществ в количествах, указанных в табл. 3. Содержание вредных 
веществ в атмосферном воздухе принять равным 30 % от предельно допус-
тимой концентрации в атмосферном воздухе населенных пунктов. Сделать 
выводы и дать необходимые рекомендации, учитывая, что максимально 
допустимый воздухообмен при механической вентиляции составляет       
10 раз в час. 
                                                                                                   Таблица 3 
Исходные данные 
 
Количество выделяющихся веществ, г/ч 
В
ар
иа
нт
 
С
тр
ои
те
ль
ны
й 
об
ъе
м
, м
3 
А
м
ил
ац
ет
ат
 
А
це
то
н 
Бе
нз
ол
 
Бу
ти
ла
це
та
т 
Бу
ти
ло
вы
й 
сп
ир
т 
К
си
ло
л 
С
ки
пи
да
р 
Ф
ен
ол
 
Ф
ор
м
ал
ьд
ег
ид
 
Т
ол
уо
л 
С
ти
ро
л 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4000 50 150 50 - - - - 20 - - 10 
2 4500 60 100 50 - - 50 - 30 10 - - 
3 5000 70 50 100 - 100 - - - - 50 - 
4 5500 80 50 100 - 100 100 50 - - - - 
5 6000 90 150 50 50 - - - 10 10 - - 
6 6500 100 50 50 50 - 50 - - - - 30 
7 7000 50 50 50 100 100 - 50 20 - - - 
8 7500 50 100 50 100 50 50 - - - - - 
9 8000 50 50 100 150 - - - 10 10 - - 
10 8500 50 150 - - - 50 50 20 10 - - 
11 9000 100 100 20 30 - 50 50 40 20 - 10 
12 9500 100 50 20 50 50 - - - 20 - 20 
13 10000 100 20 50 50 100 - - 10 20 - - 
14 10500 100 10 50 30 10 - - 10 10 100 - 
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Окончание табл. 3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
15 11000 50 50 - - - - - 20 20 - 10 
16 11500 100 100 - - 100 - 50 - - - - 
17 12000 100 50 50 10 - - - 20 10 - - 
18 12500 150 75 75 - - - 300 - - - 20 
19 13000 150 100 50 - - - 200 20 20 - - 
20 13500 100 150 50 - 100 100 - - - 100 - 
21 14000 100 100 50 10 150 150 - - - 100 - 
22 14500 150 50 75 10 75 100 - - - - - 
23 15000 200 50 50 20 75 - - - - - 20 
 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
1. Найдите значение предельно допустимых концентраций паров, 
указанных веществ 1, 2, ..., i. 
2. Принимая содержание вредных веществ 1, 2, ..., i в наружном     
атмосферном воздухе соответственно С1 = 0,3 ПДК1; С2 = 0,3 ПДК2;           
Сi = 0,3 ПДКi, где ПДК1, ПДК2, ПДКi - предельно допустимые концентра-
ции веществ 1, 2...i в атмосферном воздухе населенных пунктов (табл. 4), 
определите количество заменяемого воздуха (Li м
3/ч) для паров указанных 
веществ 1, 2, …, i в отдельности, 
i
3
i
ПДК i
q 10
C Ci
L  , 
где  qi – количество выделяющегося i-го вещества, г/ч; 
Сi – концентрация паров i-го вещества в наружном воздухе 
(табл. 1), мг/ м3. 
СПДКi – предельно допустимая концентрация паров i-го вещества в 
воздухе рабочей зоны (табл. 2), мг/ м3. 
 
3. Определите максимальное количество воздуха (L, м3/ч), которое 
необходимо заменить в рабочем помещении общеобменной вентиляцией 
при одновременном выделении всех вредных веществ: 
 
iL= L . 
 
4. По формуле (3) рассчитайте кратность воздухообмена для цеха.  
5. Сравните полученный результат с рекомендуемым значением и, 
если расчетная кратность воздухообмена общеобменной вентиляции 
больше нормативной (3-10 раз/ч), предложите аппаратурные и технологи-
ческие меры по снижению концентрации вредных веществ в воздухе рабо-
чей  зоны. 
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Таблица 4 
 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ  
в атмосферном воздухе населенных пунктов 
 
Предельно допустимые концентрации, мг/м3 Вещества 
Максимальная Среднесуточная 
Амилацетат 0,1 0,1 
Аммиак 0,2 0,2 
Ацетон 0,35 0,35 
Бензол 1,5 0,3 
Бутилацетат 0,1 0,1 
Бутиловый спирт 0,1 – 
Ксилол 0,2 0,2 
Стирол 0,003 0,003 
Толуол 0,6 0,6 
Фенол 0,01 0,01 
Формальдегид 0,035 0,012 
 
3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
 
Студент представляет отчет по работе, в котором по каждой задаче 
раздельно дается расчет в соответствии с порядком выполнения задачи и 
делаются выводы по результату расчетов. 
Работа выполняется в бумажном варианте на листах формата А 4. 
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